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CRÓNICA DEL INSTITUTO 
A título de informaciones breves queremos dar cuenta de diversos tra-
bajos en curso que en su díá habrán de dar estudios completos que se re-
flejarán en estas páginas. Destacaremos, ante todo; la labor de campo que 
ha podido ser incrementada gracias a las dotaciones que para estimular la 
investigación universitaria han sido puestas a disposición de las cátedras de 
Arqueología y Prehistoria, por el Ministerio de Educación Nacional. 
En este aspecto cabe distinguir dos tipos de actividades de campo. Por 
una parte, la intervención directa de personal de nuestro Instituto en exca-
vaciones arqueológicas promovidas por otras entidades. En ellas la inter-
vención de nuestro personal se dirige, ante todo, a la orientación de los 
trabajos y a la" realización conc:reta de aspectos parciales, por cuanto la 
iniciativa y, por consiguiente, la redacción de los trabajos generales no com-
pete a nuestro Instituto, que se limita a lo que podríamos llamar ayuda 
técnica. Por otra parte, están los trabajos dirigidos y financiados en todo 
o en parte por el Instituto y de responsabilidad direc.ta del mismo. 
EXCAVACIONFS EN LA COLONIA GRIEGA DE RHODE 
Nuestro Instituto viene realizando un gran esfuerzo en pro de la reva-
lorización de Rhode, cuyo emplazamiento ha sido definitivamente localizado 
en el solar de la antigua Ciudadela de Rosas (Gerona). 
En 1964 se ha realizado, conjuntamente con el Museo Arqueológico de 
Gerona, una campaña de excavaciones bajo la dirección de don Miguel Oliva 
y don Juan Maluquer de Motes. El Instituto colaboró modestamente en los 
gastos de la excavación, pero para el presente año se prevé una nueva cam-
paña a c:argo del Instituto. 
Los primeros resultados de las excavaciones han sido muy halagüeños. 
Se ha puesto al descubiero un sector de un barrio periférico de época hele-
nística, con un reticulado de amplias calles de cerca de 4 metros de anchura" 
de trazado hipodámico, inesperado en una ciudad griega de Occidente. 
Aunque la zona aparece muy arrasada por construcc:iones posteriores, y más 
aún por desgraciados trabajos modernos de nivelación, se ha podido precisar 
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la presencia de dos estratos, correspondientes a los siglos DI-r a. J.C., en 
los que ha sido recobrado un importantísimo material que se halla en curso 
de estudio en el Museo de Gerona. 
Particular interés ofrecen los numerosos hallazgos numismáti<;.os que 
nos ofrecen un inesperado panorama de la circulación monetaria en el occi-
dente. Como descubrimiento verdaderamente interesante destaquemos la 
presencia de un numerario de cobre, totalmente desconocido, de la propia 
ciudad de Rhode, de la que antes sólo se conoGía prácticamente sus acu-
ñaciones en plata. 
Los hallazgos cerámicos han sido por demás interesantes. Ha podido 
documentarse, por ejemplo, la presencia de hornos de fabricación de cerá-
mica «campaniense» con la aparición de piezas abolladas de deshecho, etc. 
Fuera de estrato SE; han recogido materiales más antiguos que remontan 
al siglo v en el interior de pozos y bolsadas, afectados por nivelaciones an-
tiguas. También de estratos altos arrasados por trabajos modernos se han 
recogido grandes colecciones de ~erámicas tardo-romanas y de época visi-
goda, que son un daro exponente de la vitalidad que tuvo la ciudad de 
'Rhode a fines de la Edad Antigua, y que explica su potencialidad en la 
Edad Media. La memoria correspondiente a esa campaña de excavaciones 
será publicada próximamente por la Dirección General de Bellas Artes. 
EXCAVACIONES EN SABASSONA (Vrc, BARCELONA) 
Por encargo de la Delegación de Zona del Servicio Nacional de Exca-
vaciones, nuestro Instituto viene colaborando con una amplia labor de orien-
tación en las excavaciones oficiales que realiza el Museo Diocesano de Vic, 
bajo la dirección del Dr. D. Eduardo Junyent, en la llamada «Pedra deIs 
Sacrificis», de Sabassona. 
Intervienen, en calidad de técnicos por el Instituto, don J. Maluquer de 
Motes y doña Ana M.a Muñoz Amilibia. 
Durante varios meses se ha r~alizado el estudio detallado de una amplia 
secuencia estratigráfica en el yacimiento, en la que se hallan representados 
muy diversos horizontes cronológicos desde la Alta Edad Media hasta el 
Neolítico. 
El momento inicial de utilización del lugar parece pertenecer a una 
etapa neolítica avanzada en que se utilizó el covacho que se abría en la 
base de la roca para necrópolis de la cultura de los «sepulcros de fosa». 
El Instituto dedicó sus esfuerzos a obtener muestras para análisis de C 14, 
con el feliz resultado de poder localizar y excavar un nuevo enterramiento 
en óptimas condiciones. Tal muestra ha sido analizada gracias a la desin-
teresada colaboración de la Fundación Bryant, en urt laboratorio americano, 
con el resultado que se indica en estas mismas páginas en el trabajo de la 
señorita Muñoz, constituyendo por el momento la primera fecha de C 14 de 
la arqueología catalana, valedera para c,onocer el estadio final de las cul-
turas neolíticas catalanas. 
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EXCAV4CIONES EN ULLASTRET (GERONA) 
Las excavaciones que realiza en Ullastret la Diputación Provincial de 
Gerona bajo la dirección de don Miguel Oliva, constituyen una de las empresas 
arquelógicas de mayor empuje realizadas en los últimos años en Cataluña. 
Desde hace un par de años, la Diputación de Gerona ha reunido asiduamente 
una Comisión asesora de esas excavaciones, <:onstituida por los Dres. D. Luis 
Pericot, don Juan Maluquer de Motes, don Miguel Tarradell y don Pedro de 
Palol, que se reúne regularmente durante la campaña anual de excavaciones 
para examinar la marcha de las mismas y asesorar en la programación de la 
labor a realizar. 
Por iniciativa del Director de aquellas excavaciones, don Miguel Oliva, 
<el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad ha sido invi-
tado a realizar una excavación de estudio con alumnos universitarios. Nues-
tro Instituto ha incorporado esa nueva labor en su programa de trabajo 
y ha realizado ya una primera campaña bajo la dirección de don J. Maluquer 
de Motes, en la que han colaborado varios alumnos de la Universidad. 
La campaña se ha iniciado mediante una cata junto a la muralla occi-
dental en el llamado campo triangular, y está orientada a obtener la visión 
más completa posible de una casa de Ullastret en un momento determinado 
de su desarrollo, y al propio tiempo examinar todos los problemas derivados 
de la compleja estratigrafía del poblado. Los primeros resultados han sido 
-espléndidos, habiéndose obtenido magníficas. series de vasos griegos del 
siglo IV a. J.C. 
La riqueza y variedad de los materiales arqueológicos de Ullastret con-
vierten el yacimiento en magnífica escuela práctica en la que los alumnos 
del Instituto se familiarizan con un horizonte cultural que abarca los tres 
siglos (VI-In) más importantes para la formación de nuestro verdadero subs-
trato histórico. Cerámicas locales de gran interés, productos importados del 
Atica y del Sur de Italia, bronces griegos e ibéricos, plomos, monedas, cons-
tituyen un material riquísimo puesto al alcance de nuestros estudiantes. 
Su contacto directo con los talleres y almacenes del Museo de Gerona y del 
Monográfico de Ullastet. constituyen la mejor garantía de su formación. 
El resultado concreto de la excavación en la mencionada cata, cuya 
signatura es Q 1, se incluirá en la memoria correspondiente a la última 
campaña general de excavaciones que publica la Dirección General de 
Bellas Artes. 
EXCAVACIONES EN EL POBLADO mÉRICO DE SANT JULIA DE RAMIS 
También de plena responsabilidad del Instituto es la excavaClOn del 
poblado ibérico de Sant Julia de Ramis, en Gerona. El monte de ese nom-
bre, célebre en la bibliografía arqueológica por su yacimiento solutrense del 
Cau de les Goges, por sus sepulcros de fosa neolíticos, por sus covachos 
'Sepulcrales eneolíticos, tiene en su cumbre un importante poblado ibérico 
que presenta singulares aspectos en su topografía y arquitectura. Precisa-
r6 
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mente por esas características que lo apartan de otros muchos poblados ca-
talanes ha sido elegido por nuestro Instituto para efectuar excavaGiones. 
Se ha realizado ya una primera campaña de excavaciones bajo la di-
rección de don J. Maluquer de Motes, con la participación de alumnos uni-
versitarios, que ha sido dedicada a la excavación de dos grandes viviendas 
en parte excavadas en la ro<;.a. La cantidad de materiales obtenidos ha sido 
tan ingente que obligó a suspender la duración de la campaña, ante la 
necesidad de efectuar su estudio y reconstrucción sin demora. Estos trabajos 
se realizan en la actualidad en el taller de que dispone nuestro Instituto, 
efectuando todas esas labores los propios alumnos. 
Estudiados y clasificados esos materiales, pasarán a engrosar las Golec-
ciones arqueológicas del Museo de Gerona, por disposición de la Dirección 
General de Bellas Artes. Su resultado se publicará en esta misma revista 
o en la serie de publicaciones eventuales del Instituto. 
EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE LA FERRADURA (UU.DECONA, TARRAGONA) 
También el Insituto ha obtenido la concesión de excavación de un po-
blado descubierto en término de Ullde<;.ona por un alumno del Instituto. 
El poblado, pequeño, pero de gran interés por presentar una facies arcaica 
de la cultura ibérica de Levante, constituye uno de los muchos yacimientos 
descubiertos y carteados por el Instituto en esas tierras de la orilla derecha 
del Ebro. Las primeras prospecciones han sido realizadas por la señorita 
María Piedad Callarisa Riubrogent, bajo la dirección de don Juan Maluquer 
de Motes. 
EXCAVACIONES EN EL POBLADO IBÉRICO DE BURRIAC (BARCELONA) 
Desde 1963 la Cátedra de Arqueología de la Universidad ha elegido el 
poblado ibérico de Burriac <;.omo yacimiento idóneo para realizar prácticas 
de arqueología de campo. Por su proximidad a Barcelona y buenas comuni~ 
caciones, el yacimiento posee unas condiciones óptimas. 
Durante los dos últimos cursos los alumnos de arqueología vienen reali-
zando, durante diez días seguidos, una excavadón piloto que se utiliza prin-
cipalmente para realizar prácticas de topografía arqueológica y dibujo estra-
tigráfico, que sirve para efectuar una primera selección de los alumnos. Los 
que en esos trabajos destacan reciben además una intensa preparación en. 
cursillos prácticos, <;.on clasificación directa de materiales, y son seleccionados, 
para tomar parte en las restantes excavaciones del Instituto, para becas, bolsas 
de viaje al extranjero; etc. Queremos hacer constar aquí todas las facilidades 
obtenidas para la realización de esa labor por el Delegado local del Servicio 
Nacional de Excavaciones, don Mariano Ribas, y el grupo de aficionados 
mataronenses que tan acertadamente dirige. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
El Instituto que, como acto fundacional, organizó en Pamplona en 1959 el 
Primer Symposium de Prehistoria Peninsular, siguiendo la misma línea que 
se propuso como norma de actividad, organizó y celebró en la Universidad 
de Barcelona el 1I Symposium de Prehistoria Peninsular, dedicado en par-
ticular a los Problemas de la Prehistoria y Arqueología Catalanas. El éxito al-
canzado en la reunión superó ampliamente todas las previsiones, y en 1963 el 
Instituto pudo publicar, en su serie de Publicaciones eventuales, un importante 
volumen que constituye la síntesis más moderna y ordenada de toda la pro-
blemática arqueológica catalana. 
En el presente año, la Delegación de Barcelona del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas honró a nuestro Instituto con el encargo de la or-
ganización de un Coloquio sobre Megalitismo y Ciclopeísmo, con motivo de los 
veinticinco años de su fundación. A pesar de que sólo pudo disponerse de un 
tiempo brevísimo no superior a tres meses, no sólo pudo celebrarse el Coloquio 
brillantemente bajo la dirección de don Luis Pericot, sino que el mismo día 
de la reunión pudo repartirse un denso volumen con el título de ArQuitectura 
megalítica y ciclópea catalano-balear, en el que se recogen los temas estudiados. 
Ese volumen constituye en realidad el III Symposium de Prehistoria Penin-
sular organizado por nuestro Instituto. 
Finalmente, para el próximo mes de diciembre el Instituto, bajo la di-
rección de don Juan Maluquer de Motes, organiza el IV Symposium de Pre-
historia Penínsular, dedicado a Problemas de la Prehistoria y Etnología Vascas, 
que se celebrará en Pamplona, los días 6 y 7. Tal reunión ha sido patrocinada 
por la Excma. Diputación Foral de Navarra, con motivo del veinticinco ani-
versario de la fundación de la Institución «Príncipe de Viana». En tal reunión 
colaboran como ponentes en íntima colaboración todos los prehistoriadores, 
lingüistas, antropólogos y etnólogos interesados en los problemas vascongados. 
TEsIS DE LICENCIATURA 
En el Instituto de Arqueología y Prehistoria han sido elaboradas última-
mente las siguientes tesis de Licenciatura: 
El poblamiento antiguo del Bajo Segre (Lérida), por M. Carmen Solsona 
Piñol. 
El proceso histórico primitivo de la población del Panadés, por doña Ana 
M. Rauret Dalmau. 
La población prehistórica del Bajo Ebro, por M. Piedad Callarisa Riu-
brogent. 
Las fuentes latinas para la historia de las Islas Baleares, por don Cris-
tóbal Borrás. 
Estudio geológico y prehistórico de la comarca alcoyana, por M. Carmen 
Verdú J ordá. 




En el pasado curso ha sido leída, y ha obtenido la máxima calificación, 
la tesis doctoral de la señorita doña Ana M. Muñoz Amilibia, sobre La cul-
tura de los sepulcros de fosa en el nordeste de España y sus relaciones. 
Esta tesis, iniciada hace años bajo la dirección ·del prof. M. Almagro, ha sido 
dirigida últimamente por el prof. J. Maluquer de Motes. Junto a los citados 
profesores han constituido el Tribunal los doctores Alberto del Castillo y 
Miguel Tarradell, bajo la presidencia del prof. Luis Pericot. Próximamente 
será publicada en la serie de Publicaciones eventuales de nuestro Instituto. 
NUEVOS CATEDRÁTICOS 
Durante el pasado Curso el Secretario de nuestro Instituto y entusiasta 
colaborador desde su primera hora, Dr. D. Antonio Arribas Palau, ha obte-
nido la cátedra de Prehistoria y Etnología de la Universidad de Granada, 
a la que se ha incorporado inmediatamente. Al felicitarle cordialmente desde 
estas páginas, nos felicitamos también, en la seguridad de que su presencia 
en las ricas tierras andaluzas habrá de representar la apertura de un magni-
fico campo para la investigación arqueológica universitaria, de la que tanto 
esperamos para el mejor conocimiento de nuestras poblaciones primitivas. 
También ha obtenido la cátedra de Historia Antigua de la Universidad 
de Salamanca nuestro colaborador Dr. D. José. M.a Blázquez Martínez, secre-
tario, durante muchos años, del Seminario de Arqueología de aquella Univer-
Sidad y de la revista Zephyrus. Nuestra enhorabuena. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
La. colaboradora del Instituto, doña Ana M. Muñoz Amilibia, ha sido 
nombrada Profesor Adjunto de la Universidad de Barcelona y Secretaria de 
nuestro Instituto, cargo vacante por la marcha a la Universidad de Granada 
del Dr. D. Antonio Arribas Palau. 
También ha causado baja como colaboradora permanente del Instituto 
doña Gloria Trías de Arribas, que se ha incorporado a la Universidad de Gra-
nada como Profesor Adjunto de Arqueología y Prehistoria. 
Ha sido nombrado Secretario de Publicaciones del Instituto don Ricardo 
Martín Tobías. 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 
1. 1 Symposium de Prehistoria Peninsular (septiembre de 1959), bajo la 
dirección de D. J. Maluquer de Motes. Pamplona, 1960, 384 págs. con 
numerosas figuras y láminas. Precio, 400 ptas. 
2. J. MALUQUER DE MOTES, Ana M.a MUÑoz y F. BLASco, Cata estratigráfica 
en el poblado de La Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Lérida). 
Barcelona, 1960, 80 págs. con 21 figs. y VI láminas. Precio, 40 ptas. 
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3. J. MALUQUER DE MOTES, Nuevos hallazgos de la cultura del vaso campani-
forme en la Meseta. Barcelona, 1961, 16 págs. con 5 figs. y VII láms. 
Precio, 25 ptas. 
4. II Symposium de Prehistoria Peninsular. Problemas de la Prehistoria 
y Arqueología catalanas, bajo la dirección de don J. Maluquer de 
Motes. Barcelona, 1963. 300 págs. c.on 2 mapas y IX láms. Precio, 
400 ptas. 
5. A. M.a MUÑoz, De Coroplastia ibérica I: Los Pebeteros con representación 
de cabeza femenina. Barcelona, 1963. Precio, 100 ptas. 
6. G. ROSELlJÓ BORDOY, El túmulo escalonado de So'n Oms (Palma de Ma-
lloTca). Barcelona, 1963. Precio, 100 ptas. 
7. J. MALUQUER DE MOTES, Notas sobre la cultura megalítica navarra. Barce-
lona, 1964. Precio, 100 ptas. 
8. M. VEGAS, Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la 
cerámica común romana. Barcelona, 1964. Precio, 100 ptas. 
9. ANA M.a MUÑoz, La cultura neolítica catalana de los «sepulcros de fosa». 
Barcelona, 1965. 
10. J. MALUQUER DE MONTES y MIGUEL OLIVA, Monedas ampuritanas y plomo 
ibérico hallados en Ullastret (Gerona). Barcelona, 1965. 42 págs., una 
figura y VI láms. 
11. IV Symposium de Prehistoria Peninsular. Problemas de la Prehistoria 
y Etnología vascas. En prensa. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
PYRENAE. Crónica arqueológica del Instituto de Arqueología y Prehistoria 
de la Universidad. A partir de 1965. 
OTRAS PUBLICACIONES 
Arquitectura megalítica y ciclópea catalano balear (III Symposium de 
Prehistoria Peninsular. Barcelona, 1965). Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Delegación de Barcelona. Barcelona, 1965. 
175 págs. con numerosas figuras y láminas. Precio, 300 ptas. 
L. ESTEVA y L. PERICOT, Sepulcros Megalíticos de Las Gabarras (Gerona). 
I. Corpus de Sepulc.ros Megalíticos. España: Fascículo 3. Gerona, 1964. 
Precio, 150 ptas. 
